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十万字材料中，82 个1方位词共出现 579 次。其中，“上”的使用频率最高，出现 115 次，
约占 82 个方位词的五分之一，高于其余 13 个单音节方位词的总和(113 次)。“上”比“里”
(99 次)的出现频率高 16%，比“下”(22 次)的出现频率高四倍多。此后，窦融久(1986)对
约 8 万字语料(1985 年 2 月 1 日的《人民日报》)中的方位词使用情况进行过调查，结果为：












(2) 这位战士将儿童紧紧地护在身下，而他身上则压了许多煤块。( 1994 年《人民
日报》) 
                           
1 其中包括“上、下、前、后、左、右、东、西、南、北、里、外、内、中、旁、内”等 15 个单音节方位词和“之


























 上 下 
(6) 上山、上楼、上车 下山、下楼、下车 
(7) 上报、上调、上传(网络用语) 下达、下放、下令、下载(网络用语) 
(8) 上菜、上饭、上药 下菜、下饭、下药 
(9) *3上雪、*上令、*上蛋、*上种 下雪、下令、下蛋、下种 
(10) 上场、上台、上岗 下场、下台、下岗 
(11) 上厕所、上街 *下厕所、*下街 
(12) 上报纸、上电视、上坟、上货、上年纪 *下报纸、*下电视、*下坟、*下货、*下年纪 
(13) 上厨房、上账 下厨房、下账 












































































                           
4 动词后边加“上/下”的格式,本文记作“V 上/下”。“V 上/下”结构中的“上/下”不仅表示人或事物在空间上的位移
5 
即可在动词后充当补语，表述动作行为的趋向或进行状况，例如(23a)、(23b)。 













































































































音型的 15 个,双音型的 28 个。15 个单音型的方位标是:上、下、左、右、前、后、里、外、内、中、间、东、
西、南、北。双音型方位标又可分两类。一类是‘远’、‘近’构成的,只有两个:以远、以近;一类是单音型方位标
前加上‘之’、‘以’派生的,共 26 个” (p.1-7)。  








































































































































































































































网络版 http://ccl.pku.edu.cns/)及北京语言大学 BCC 汉语语料库(http://bcc.blcu.edu.cn/)，另









Vt: Verb transitive,及物动词 











































































查》)    
有时可以做小句中的主语。例如： 






章，上刻“老骥”二字，用以自勉。(2002 年《新闻报道》)   
B. 可以充当动词或介词“在”“到”“向”“朝”“往”等的宾语。例如： 
(8) 只见李赤先生头在下，脚在上，倒插在粪桶里。(王小波《极端体验》) 
(9) 石头埋在土里，石尖朝上，正硌膝盖。(冯骥才《一百个人的十年》)   
(10) 世上有两种人，一种知错不改，错上加错儿。另一种呢，有错必纠，有反必肃，
化悲痛为力量。前一种人没出息，后一种人肯定天天向上。(冯小刚、王朔《编











































12 关于空间性和空间义的关系,请参看金昌吉(2004)。  







(15) 芬斯抬头往上看……再往上，再往上……还要往上……。(CCL《龙枪编年史》)   
(16) 如果你已经爬到了半山腰，突然觉得腿脚酸胀于是停下来，脚跟踩在半空，
向上一望，望不到头；向下一探，自己整个悬空。(CCL《包容的智慧》)  




















                           
15 方经民(1999:34)认为方位词的基本作用是表示方向。他提出现代汉语的方位词根据表示的方向的性质,可分





















(Kinesthetic Image Schema) 或简称为意象图式,主要包括: 容器图式(Container Schema)、部
分-整体图式(The Part-Whole Schema)、连接图式(The Link Schema)、中心-边缘图式(Center- 
Periphery Schema)、始源-路径-目的地图式(Source-Path-Destination Schema)、其他图式(前





























18 原文为“Image schemas can generally be defined as dynamic analog representations of spatial relations and 
movements in space” (Gibbs and Colston 1995:349). 
19 原文为 “Briefly, an image schema is a condensed redescription of perceptual experience for the purpose of 































                           
20 金文 承续甲骨文字形。有的金文为区别于数目字“二”,在两横 之间加一竖指事符号  以显示纵的方向,记
作  。籀文  省去短横。篆文  承续金文字形。“下”与“上”相对称,金文为  、籀文为  、篆文为  。 























                 
 图 2-1“上”与“下”的原型图式(此图参照 Langacker(1987:219)above/below 图式作成) 
                           
23 Talmy(2000)将运动事件(motion event)的概念结构(语义结构Semantic components of a Motion event)分解为: i) 
Figure(图),即位移体(a moving […] object whose path is at issue)。刘宁生(1994)、方经民(1999)称之为“目标”,还
有学者称之为“图形”。ii) Ground (地)，即位移的参照点(a reference frame[…]with respect to which the Figure’s 
path is characterized)一般由“处所词”来充当。刘宁生(1994)和方经民(1999)称之为“背景”。iii) Path 路径(the path 
followed by the Figure object with respect to the Ground object)。iv) Motion 位移(Fact-of-Motion,与静态位置相对)。
其中,路径(位移轨迹)表达位移体和参照点的位移关系,又可分为三个要素(Components of Path,详见Talmy 
2000:53-57)。i) the Vector 向量(arrival, traversal, and departure…)。ii) the Conformation Component 维向






Talmy还指出 ,位移的方式 (manner)或原因 (cause)是伴随事件 (co-event)中最常见的语义成分 (Semantic 






TR 与 LM 之间的距离为 H(位差)，并且 H＞0，TR 与 LM 为非接触关系。“上/下”表征空
间位置的高低(上部空间与下部空间)对立关系。 
当认知主体“上/下”表征空间关系时，LM 表面及高于 LM 的所有空间范围为“上”，
见图 a.；低于 LM 的所有空间范围则为“下”，见图 b.。标示 TR 与 LM 的空间位置关系


























































































































(35) 我要求离开派出所的时候手上完，脚下清！(转引自储泽祥 1997a/1998:228) 




位置/方向 ＞ 方向(↑/↓) ＞ 参照体 
     
点 ＞ 线 ＞ 面 ＞ 体 
       












































(39) 几只燕子并排站在电线上。(转引自廖秋忠 1992:166)  
(39a) 树上，电线杆上燕影黑压压的，成群，成片地呼朋引伴，卖弄那清脆的喉咙。





























盖叫天。(1994 年《报刊精选》)   
28 
(44a)  他研究的不是这个历史本身、而是历史材料，文献的材料或是地下挖出来的


































                           
27 泛化是一个实词的语义成素部分消失,从而造成自身适用的范围扩大(沈家煊 1999:42)。 
29 
表2-1“上、下”的语义特征对比 
类 型   下                上 
位 置 重视纵向位差                                    忽略纵向位差 
方 向 定向性                                                泛向性 
角 度 垂直                                                    水平 
可视性 隐蔽                                                    开放 
维 度 三维空间                                            二维平面 


































2.4.1“NP 上”与“NP 下”：路径图式与容器图式 
前文述及，在“上”“下”的原型图式中，TR 与 LM 之间的位差规定了 TR 与 LM 应
为非接触关系，“上/下”表征空间位置的高低(上部空间与下部空间)的对立关系。同时，
在纵向空间中的位差越明显，“上”与“下”语义对立也就越鲜明。而当二者间位差 H 为
零(因讨论不涉及 TR 与 LM 的动态关系，可视为路径(path)为零)时，以“上”“下”的原




图 2-4“上”与“下”静态空间关系图示 (P＝0) 
 
那么，此时，“NP 上”和“NP 下”结构是否也会呈现出鲜明的对称性呢? 
我们先来看几组例句。 
(51) 他们身下铺一张瓦楞纸，身上盖着薄床单，……(新华社 2001 年 1 月份新闻
报道) 
(52) 步入校园，记者随意走进一间教室，只见地上整齐地铺着一床床草席，草席
下是蒲垫，席子上都是崭新的被子。(新华社 2003 年 7 月份新闻报道) 
(53) 面前摆着一本翻开的书，但他并没有读。眼镜放在书上。(CCL《法医宿舍
的枪声》) 
(54) 书下压着一面小圆镜，背面一幅淑女照笑容可掬。(1994 年《报刊精选》) 








(57) 他站在火炉前，伸出冻得冰冷的手指在火上反复地烤着。(1995 年《作文摘》) 
(58) 杯里的残茶向一边倾过来，绿色的茶叶粘在玻璃上，横斜有致，迎着光，看
上去像一棵翠生生的芭蕉。(张爱玲《倾城之恋》) 
























                           
28 空间领域可分静态和动态,对场景的观察和表述的不同的视点(viewpoints)形成不同的扫描(scanning)方式。扫






























日》)    




年 8 月份《人民日报》)                                
(75) 楼板底下铺了板子放了被褥，可以睡觉。陈老大白天坐在楼板上，夜里就呆












































































                           
30 空间领域可分静态和动态,对场景的观察和表述的不同的视点(viewpoints)形成不同的扫描(scanning)方式。扫









接下来，我们将通过与“NP 里”的对比，分别考察“NP 上”和“NP 下”结构的典
型的认知模式及其句法表现。 
 
















图 2-5 容器图式(此图参考 Johnson(1987:23)的容器图式作成) 
 
当我们用容器图式进行概念思维时，与之对应的汉语表达通常会呈现出某些共性： 




                           



































                           
32 处所名词不加方位成分定域一个地点域,加方位成分定域一个方位域。关于零维地点域和多维方位域的对立












































































                           




































































(108) 奶奶亲眼见到三发子弹打在庄长后脑勺上的情景。(DY 莫言《红高粱》) 










































                           


















































































































方位结构 NP 上 NP 下 NP 里 
语义要素 ﹢接触 ﹢分离 ﹢包含 
认知模式 ﹢路径图式 容器图式 ﹢容器图式 
认知结构 与平面载体的接触关系 非封闭空间内部的离析关系 封闭空间的内部功能 


































































其实就是美国学者 George Kingsley Zipf(1935)在其专著《人类行为与省力原则》(Human Behavior and Principle 
of Least Effort)中提出的省力原则(The Principle of Least Effort)。 
39 严格地说,这里讨论的动词“上/下”包括其作为构词语素和独立的词两种用法。 


















                                                                              
化的部分,人们在观看某一客体时,总是在未分化的背景中看到图形。Talmy 在其专著《走向认知语义学》('Figure 







42 原文为:The basic motion event consists of one object(the ‘Figure’)moving or located with respect to another 
object (the reference-object or ‘Ground’). It is analyzed as having four components: besides ‘Figure’ and ‘Ground’, 
there are ‘Path’ and ‘Motion’.The ‘Path’ (with a capital P) is the course followed or site occupied by the Figure object 
with respect to the Ground object. ‘Motion’ (with a capital M) refers to the presence per se in the event of motion or 
location(only these two motion states are structurally distinguished by language).[...] In addition to these internal 
components a Motion event can have a ‘Manner’ or a ‘Cause’, which we analyze as constituting a distinct external 
event.(Talmy1985:60-61)“The Figure is a moving or conceptually movable object whose path or site is at issue. The 
Ground is a reference frame, or a reference object stationary with in a reference frame, with respect to which the 
Figure’s path or site is characterized”(Talmy2000,II:26).The component Move“refers to the presence per se of motion 
or locatedness in the event,” i.e. the fact of motion or locatedness. The Path “is the path followed or site occupied by 
the Figure object with respect to the Ground object”(Talmy2000,II:25).Besides the four internal components of 
motion, a motion event can be associated with some external co-event components, most frequently the Manner or 





































































表 3-1 静态空间关系和动态运动事件的“上/下”的语义特征 
   上 下 
方位词 ＋存在 P＝0 ＋位置在高处 ＋位置在低处 
动  词 ＋运动 P＞0 ＋(由低)至高处 ＋(由高)至低处 

























(2) 我上了十米跳台，往下一看，立刻感到头晕目眩。(转引自杉村 2009:4) 
(3) 学校礼堂里早坐满学生，男男女女有二百多人，方鸿渐由吕校长陪了上讲台，
                           










































































                           



















































非“致使义”结构，即其表达的都只是一个“内部事件(in and of itself)”(Talmy 2000:140)47。
从这一角度出发，我们就将此类运动事件看作自移事件。参见表 3-2。 
 
表 3-2 动词“上/下”的位移事件类型与 TR 的语义属性关系表 
类型 语义特征 语义属性 动因 用例 
自移 


















                           
47 Talmy (2000:69)举的例子为:The vase broke.花瓶破了。这样的句子中没有显性的语言形式来标记外部事件,
























b.下地、下地(狱)、下海、下井、    
 下窖、下河、下(退)场 
终点 
到达 c.上车、上船、上飞机 脱离 c.下车、下船、下飞机 起点 
 



















(25) 他拖着疲惫的身躯，带领 6名矿工下井关阀门。(1994 年《报刊精选》) 
(26) 有一天，毛泽东游兴大发，硬是不顾卫士们的劝阻冒雨迎风下海游泳去了。
(1994 年《作家文摘》) 
此外，如表 3-3 中的 c.组所示，汉语中还有“上/下车、上/下船、上/下飞机”的说法。
例如： 
(27) 有一次下公共汽车，看到一个高大鲜活的男人，毫不守规矩抢先上车，其实车
                           
48 本章词汇用例主要参考了《现代汉语词典》(第 5 版)中国社会科学院语言研究所词典编辑室编,北京:商务印





























图 3-2b “上/下”的水平空间位移事件 
 
57 













































































   











粘锅，盖上锅盖看着上气后 10 分钟即熟，(CCL《菜谱集锦》)  
























































意义 用例 指向 意义 用例 指向 
移动(到达) a.上秤、上架、上屉、上锅 
终点 
移动(到达) a.下锅、下肚、下土  终点 





(48) 扶桑最后一个上秤50。…… (严歌苓《第九个寡妇》) 





































































































紧随 V 后表示其所指事物直接受 V 的作用，即动作主体先对受事宾语发出某种动作，然
























































































































































































                           
53 此例句来源于网络(2018 年 9 月 20 检索):https://kuaibao.qq.com/s/20180326G1RHPA00?refer=spider 
54 相关论述参考 Talmy(2000:315-316)、Chu(2004:62-65)、王寅(2011)。  








力割不动，放下刀叉道：“……”(钱钟书《围城》) (同例 57) 



























                           

















































































































































































类型及语义特征有直接关系。因此，我们先从“V 上/下”结构中的 V 的考察入手，分析
问题。 
 
1.  V 与“上/下”的共现选择58 
关于“V 上/下”中的“上/下”的语义和功能，先行研究已有论述。人们通常认为，






                           




















 上 下 
垂直方向 ﹢高 ﹢低 
水平方向 ﹢前 ﹢后 
语义指向 ﹢终点 ﹢起点、﹢终点 
认知凸显 与平面载体的接触关系 立体空间内部的离析、容纳关系 










                           
59 “语法化”是指一个关于演变的术语,通过这种演变,词汇项和结构进入某种语言环境中提供语法功能,并在发
生语法化之后继续发展出新的语法功能(参考梁银峰 2008)。Hopper＆Traugott (1993:xv)将语法化定义为:“We 
define grammaticalization as the process whereby lexical items and constructions come in certain linguistic contexts 
to serve grammatical functions, and once grammaticalized continue to develop new grammatical functions”。同时还

















结合的单音节动词有 460 个，占总数的 90%。也就是说，除了部分语义与“上”的语义相
抵触的动词(如表使“脱离”义的动词)，几乎所有的动词都能与“上”结合；能与“下”














     此外，还有其他一些含有方向要素的表示位移事件的动词，如“飘、升”等等，与
此类动词共现，“上”的趋向义同样是比较具体的。   




                           







































































































                           
61 当然“基础”是存在于事物的下方的,因而这里的“下”还是含有一定的方向的意味的。 
































度应当低于“上”。也正因如此，“下”跟动词的组合范围及其使用频率要低于“上”。    













功能主义语言学主张特定的构式都是一个“形式 -意义”配对 (form-meaning 
correspondences) 63。“一个句式只能表示一个场景(scene)，句子所表示的语义场景作为一




















根据 Talmy(1985)对运动事件(motion event)的分析框架，将其归纳如下表：  
 
表 4-2. 运动事件概念要素与语言编码成分 
 外部事件 内部事件 
概念 方式(Manner)：位移运动如何进行 移动(Motion)：运动本身 
 动因(Cause)：导致位移发生的动力 动体(Figure)：发生运动的物体(entity) 
  背景(Ground)：动体运动的参照物(reference object)  
  路径(Path)：动体相对于背景位移的路径或所处的位置 
语言 动词(verb/verb root)、附置词(adposition)、附加语(satellite)、从句(subordinate clause)等 
 V 上/下 
 
                                                                              
点划分的句子类型,即某些具有特定语义的固定格式。例如把字句被字句等” p.63。现在学界一般将其理解为范
围更广的“构式”。本文将“V 上/下”结构看作动趋式“V＋Q”构式。Goldbergg(1995)提出的构式语法(Construction 
Grammar)理论将构式的定义为: “C is a CONSTRUCTION iffdef C is a form-meaning pair < Fi,Si> such that some 
aspect of Fi ,or some aspect of Si is not strictly predictable from C's component parts or from other previously 
established constructions. p.4” “如果用 C 代表独立句式,把 C 看成一个形式(Fi)和意义(si)的对应体,C 所能够成立
的充分必要条件是:Fi 或 Si 的某些特征不能从 C 自身的组成成分或者从其他已有的句式预测出来” (张伯江
1999:176)。 
64 Fillmore(1997)对场景的定义是:一个理想化的、内部一致的、个别性的感觉、记忆、经验、行为或事物 p.84。 























a. 典型的自移动词 Vi ：走、跑、爬、滚、流、游、飞等； 






方面：纵向垂直维度(vertical dimension)和横向水平维度(transverse horizontal dimension)位
移方向，分别为由低到高的有位差的位移以及泛向的由此及彼的位移方向。下面就结合具
                           
66 此外,汉语的运动事件的主观视点要素主要通过“来”“去”呈现。 
67 简称 PTS:The relative word order between two syntactic units is determined by the temporal order of the states 
which they represent in the conceptual world.(Tai 1985:50) [两个句法单位的相对次序决定于它们所表示的概念
领域里的状态的时间顺序。](黄 河译,1988:10) Tai(1985:52)认为,PTS 同样适用于一些复合词内部的词序,如“行
为―结果”模式(Action-Result Pattern)就很好地映现了这一点。戴浩一(2002:5–6)指出:“英语不管时间的顺序,都
很整齐地把介词摆在动词的后面。汉语则需要把相同的情况看成是有时间顺序的组合”。如: 
他走到了公园。He walked to the park. 












要花两小时。(CCL 网络语料 虹影博客) 











































































































































































(39) 报告呈上没出 3天，批复就下来了。(CCL《宋氏家族全传》) 












(42) 人们向英雄献上一束束鲜花，表达由衷的敬意。(1994 年《报刊精选》) 
(43) 艾森豪威尔将军按照这个意思立即发下命令；你们可以看到，这些命令在所
有美国的通讯中是如何严格执行的。(CCL《第二次世界大战回忆录》) 
(44) 政府 80 个部门放下架子，任由基层评说，这无疑是对政府部门一种直接、
有效的监督，也为政府提高自身形象找到一条捷径。(1994 年《报刊精选》) 
(45) 我搞了一段家具，想搞“史”，知难而退，败下阵了，到了我这把年纪，仍




















































































































(65) 看到妈妈脱离了危险，她放下心又赶回学校上课。(1994 年《报刊精选》) 
(66) 这座城市从来不知道什么叫做卑微，所以她也不用放下身段，委曲求全。













结果来看，“皱上眉头”用例只有 9 条，而“皱起眉头”则多达 518 条；而 BCC 语料库的


















































































































                           
76 “假如某种范畴语义由语法化程度高或句法功能强大的形式手段表达,并且成为该手段所表达的核心(原型)
语义,该范畴便成为该语言中既凸显又强势(prominent and powerful)的范畴,即显赫范畴。” (刘丹青 2012:292) 
77 史文磊(2014b)将这种概念要素的组织结构违反PTS的逆序排列的动趋式称为“逆序动趋式”,并认为这种结构
是伴随着动趋式的显赫扩张和规约而逐渐产生的。(参看史文磊 2014b 语言库藏显赫性之历时扩张及其效应





































                           
79 此外必须与“来/去”搭配完结对位移事件的描述。 
80 追。(孟琮 1987《动词用法词典》p.284 ) 











































“V 上”结构表述“因 V 而上”，V 强调移动的原因和方式，“上”失去独立的动词性，


























































(109) 1977 年的时候，根本想不到这一辈子能看上电视。(1994 年《市场报》) 





























































(117) 看坟人灌下一杯酒，喉咙里发出古怪的响声。(1994 年《作家文摘》) 
























(123) 苏翠姣把副老花镜戴上又摘下，连嘴唇都哆嗦了。 (杉村博文 1983:104) 
(124) 她换下那双布鞋，穿上一双半新不旧的皮鞋。(同上) 
(125) 温良顺给洛文脱下沾满泥水的衣裳，又给他披上一条棉被。(同上) 




















































(139) 售票员只得收下那钱，脸上红一阵，白一阵。(1996 年《人民日报》) 

























































挤上了大约 80 多人。(新华社 2002 年 8 月份新闻报道) 
(154) 将军家客厅沙发围成正方形的一圈，能坐下十一二个人，还备有十三四张小













































































































                           
















































































































(6) 树上落着一只鸟。(转引自蔡永强 2010:2) 
(7) 几个人在树下乘凉。(转引自蔡永强 2010:2) 


















(11)  桌上有道裂缝，一只小蚂蚁在缝隙里探头探脑。(转引自褚泽祥 1998:200) 




































文字来：“MADE IN CHINA”，…… (1994 年《报刊精选》) 














































具有评价性和系统性特点。一般来说，up 往往具有正面、积极意味，而 down 常含负面、
























(35) 平均海拔 4000 米以上的青藏线，年平均气温在 0℃以下，冰封雪阻，什























语料)           
(38) 我们近六十年来的新政都是自上而下，并非由下而上。一切新的事业都是由

























图 5-3 “上/下”的时间域用法 
 


























 上辈子⇔下辈子 上半年⇔下半年 上季度⇔下季度 
 上学期⇔下学期 上旬⇔下旬 上星期⇔下星期 
 上半夜⇔下半夜 上周⇔下周 上礼拜⇔下礼拜 
 上午⇔下午 上回/次⇔下回/次 上半场⇔下半场 
 上集⇔下集 上卷⇔下卷 上册⇔下册 
 上部⇔下部 上篇⇔下篇 上文⇔下文 




















                           






    “下”的方向在空间中体现的是一种隐性状态，目标物和参照体之间呈现一种离析的












(53) 也没吃多少钱，不过十块上下。(BCC 张恨水《夜深沉》) 
(54) 他面前的盆子里，剩余的肉，大约也是一斤上下。(BCC 莫言《四十一炮》) 

























































                           


































































































































































(76) 上帝降。懿德大甹(屏)，匍(撫)有上下。(《史墙盘》16.10175 西周中期) 
先秦两汉时期，“上/下”除了多用作名词表达外，其形容词表示“优劣、好坏”等用
法也较为常见。最常见的句法功能是做定语和状语，也可充当主语、宾语、谓语。 


































(89) 王出獸南山，叟(搜) 山谷，至於上侯滰川上101。(《启卣》5410 西周早期) 
(90) 啟從王南征，逯山谷，在洀水上。(《集成》5983 西周早期) 
(91) 孟子见梁惠王，王立于沼上，顾鸿雁麋鹿，曰：“贤者亦乐此乎?(《孟子·梁惠
王上》p.5972)  
















(98) 子在川上曰：『逝者如斯夫！不舍昼夜。(《论语·子罕》p.5408)  
(99) 王坐于堂，上有牵牛而过堂下者。(《孟子·梁惠王上》p.5801)  












































































龙所宫，极幽遐瑰诡之观，宜其于山水饫闻而厌见也。(唐·韩愈《燕喜亭记》)   
(123) 噫吁嚱！危乎高哉！蜀道难，难于上青天107。(唐·李白《蜀道难》) 
(124) 于是狼狈上路，恒虑见追，行至寻阳，喜曰：……(《宋书·孔覬传》) (转引













表 5 “上/下”的变调构词情况110 
上 时亮切，去声(ʑĭaŋ) 名词 原始词 义为位置在高处的，上面，高位。 如字 
时掌切，上声(ʑĭaŋ) 动词 滋生词 义为“登上，从低处到高处”。 破读 
下 胡雅切， 
上声(ɣea/ɣa) 











(125) 甚嚣，且尘上矣。音义：尘上，时掌反。(《左传·成公十六年》p.4161)  
(126) 孔子下车而前。见谒者曰。论人孔丘。……孔子再拜趋走，出门上车。(《庄
子·卷八·盗跖》p.195~196) 
(127)  下视其辙，登轼而望之，曰：可矣。(《左传·庄公十年》p.3833)  
(128) 冬，梗阳人有狱，魏戊不能断，以狱上。(《左传·昭公二十八年》p.4601)  























时读音不同。做方位词时,“上 ”“下 ”分别读作 “[soŋ33][xa33]”,如 “上面 ”“下面 ”;做趋向动词时，读作
“[soŋ35][xa35]”,如“爬上爬下”。“P 上 V”、“P 下 V”式中的“上”、“下”分别读作“[soŋ33][xa33]”。”安徽岳西话





























                           
113 《切韵》是代表中古汉语语音的一部韵书,作者陆法言,成书于 601 年,共分 193 韵。《广韵》是在《切韵》
的基础上由陈彭年、丘雍等再度重修,成书于 1008 年,共分 206 韵。 
114 上古时期声母系统较为复杂,出现了简化趋势是汉语词汇双音节化的主要原因之一。段玉裁 1735《六书音
均表》,艾约瑟 1857《汉语官话口语语法》,吕叔湘 1961,戴庆厦 1993,王力 2004《汉语史稿》均有记述。 
115 复合词的各种用法萌芽于西周,先秦汉语的双音节词占 20%(郭锡良 1997)。春秋战国时期复音词的数量大












(134) 孔子径庭而趋，历级而上，曰：“……”。 (《吕氏春秋》p.537)  
(135)  張匄抽殳而下，射之，折股。扶伏而擊之，折軫。(《左传·昭公二十一年》
p.4556)  
(136)  舜乃以兩笠自扞而下，去，得不死。(《史記》〈五帝本紀〉p.34) 
(137) 閭丘嬰以帷縳其妻而载之，与申鲜虞乘而出，鲜虞推而下之，曰，君昏不能
匡，危不能救，死不能死，……(《左传·襄公二十五年》p.4306) 















                           


























































































































(165) 穴曰：“今日又被你收下一员草贼。” (南宋《五灯会元·卷第十一》p.1020) 













































































































































                           
124 “推理指语用推理。如果一种话语形式经常传递某种含义,这种隐含义就逐渐“固化”,最后成为那种形式固有
的意义,这种后起的意义甚至可能取代原有的意义”。《演化而来的语法---世界语言中的时、体和情态》一书的
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